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厦门大学学位论文原创性声明 
 
本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本
人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以
适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范
（试行）》。  
另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的资助，
在（               ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题
组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。） 
 
声明人（签名）： 
                 年   月   日 
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厦门大学学位论文著作权使用声明 
 
本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》
等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论
文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据
库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学
位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，
采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。 
本学位论文属于： 
（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   
年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
（     ）2.不保密，适用上述授权。 
（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应
是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员
会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开
学位论文，均适用上述授权。） 
 
 
                             声明人（签名）： 
年   月   日 
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摘  要 
学习障碍(Learning Disabilities,LD) 是青少年成长过程中比较常见的
一类问题。研究发现，未经矫正的青少年学习障碍患者，成年后也依然存在学
习障碍的问题。因此，青少年学习障碍患者如得不到及时的矫正，不仅会导致
学业不良，还将可能会对其今后的人生产生巨大的影响。学习障碍诊疗技术的
创新发展将极大地改善青少年学习障碍的问题，帮助他们重塑自信，及早恢复
正常的学习能力。同时，广阔的市场前景也将使得学习障碍诊疗行业大有可为。
本文将此视为一个非常重要的创业机会，并根据对行业发展情况的研究分析撰
写了此创业计划。 
本文从市场分析入手，通过对行业宏观市场环境、目标市场规模和目标用
户特点的研究分析阐述了目标市场的可进入价值；其次，通过对企业商业模式
和运营管理手段的介绍阐述了项目成功运营的核心；第三，根据市场定位，通
过对目标市场商业购买行为的分析，制定了详细的营销策略。同时，通过对当
前市场竞争情况的分析，制定了项目的初期竞争策略；再者，根据现有可整合
资源的经营数据提出项目的经营数据假设，以此对项目进行了财务分析与规划。
同时，根据财务数据假设进行了投资回报分析，阐明了项目的可创价值；最后，
对项目创立及经营可能出现的风险进行了简要分析，并提出了详细的解决方案。 
本创业计划所述项目具有非常大的经济价值与社会价值，不仅改善了用户
的学习能力，更提高了青少年学习障碍患者家庭的幸福指数，对社会的和谐发
展起到了一定的作用。而创业计划的撰写也将对项目的长期可持续发展起到十
分重要的指导作用。 
 
关键词：学习障碍；青少年；创业； 
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Abstract 
Learning disabilities are common in the process of the adolescent growth. 
The study found that without correction for adolescent patients with learning 
disabilities, adult learning disabilities would still exist. Therefore, if not timely 
rectification, adolescent patients with learning disabilities will not only lead to their 
underachievement,but also may have a great effect on their future life. The diagnosis 
technology innovation of learning disabilities will greatly improve their problem, to 
help them rebuild confidence, early recover normal learning ability. The broad 
market prospects will also bring learning disabilities treatment industry to a brilliant 
future. This thesis regards it as a a very important business opportunity, and writes 
the business plan based on the analysis of the industry development.  
This thesis starts from the analysis of the market,describes the target market 
entry value of learning disabilities treatment industry through its macro market 
environment,target market size and target user characteristics; Secondly, it 
introduces the core of the project’s successful operation according to the introduction 
of the business model and operation management method; Thirdly, it sets up a 
detailed marketing strategy, according to market positioning and the analysis of the 
target market business buying behavior; Meanwhile, it formulates the initial 
competitive strategy through the analysis of current market competition situation; 
Furthermore, according to the operation data of the existing resources,it suggests a 
data hypothesis of the project management, making out the project’s financial 
analysis and planning. It also makes the analysis of the investment return and 
illustrates the project’s possible value according to the hypothesis of financial data; 
Finally, the possible risks of the project’s creation and operation are introduced 
briefly and a detailed solution is put forward. 
    The business plan of the project has great economic and social value, may 
improve not only the user's learning ability, but also the family happiness index of 
adolescent patients with learning disabilities. The business plan will play a certain 
role in the harmonious development of society and a very important guidance role 
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for the long-term sustainable development of the project. 
 
 
 
Key words: learning disabilities; adolescents; business opportunity. 
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 第一章 绪论 
学习障碍(Learning Disabilities) 是指智力正常且无肢体感官残疾的学生在
听、说、读、写、计算或是推理等方面显示出的显著困难的状态。这也是中小学阶
段（以下简称 K12阶段）学生成长过程中比较常见的一类问题，对学业成就乃至一
生的发展都存在着巨大的影响。随着学习障碍评测及治疗干预水平的不断提升，未
来 K12阶段学习障碍患者的学习能力状况将得到极大的改善。因此，学习障碍诊疗
服务大有可为。本章将就本文的研究背景、研究的目的与意义以及论文的结构展开
探讨。 
第一节 研究的背景 
近年来，随着学科专家对学习障碍这一领域研究的深入以及学生家长对学习障
碍认识的提高，学习障碍诊疗服务开始兴起。目前，学习障碍诊疗服务仍处于产品
导入期，但随着学习障碍诊疗技术的不断创新与发展，学习障碍诊疗服务将很快进
入高速增长期。 
一、行业发展前景良好 
针对学习障碍患者的教育方法相对于传统教育有着巨大的不同。我国的科研机
构于 1986 年正式开始对学习障碍的相关课题研究，同时翻译了大量的国外学习障
碍研究的相关理论, 推动了我国学习障碍教育研究的发展。近年来，随着学习障碍
测评和诊疗技术的创新与发展，学习障碍诊疗服务开始逐渐进入市场。 
根据 2015 年全国教育事业发展统计公报显示，2015 年全国共有小学在校生
9692万人，中学在校生 4312万人①。国家社科基金支持项目在 2006 年 11 月至 2007
年 1 月进行了一项针对十个省市（自治区）的社会调查（以下简称社会调查 A）。
调查结果显示，11 至 18 岁的青少年中只有 55%的人认为自己的身体状况“好”和
“非常好”②，有将近 86%的人认为自己存在不同程度的心理健康问题③。据此推算，
我国 11 至 18 岁青少年中，身体亚健康型学习障碍患者数量为 1940 万，心理异常
                                                        
①《2015 年全国教育事业发展统计公报》
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201607/t20160706_270976.html.2016-07-06. 
② 佘双好.当代青少年思想道德特点分析[J].当代青少年研究，2007（11）. 
③ 佘双好.当代青少年思想道德特点分析[J].当代青少年研究，2007（11）. 
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型学习障碍患者数量为 3708万。按照 Butterworth 和 Kovas于 2013年在美国《科
学》杂志上提出的儿童学习障碍的发病率高达 5%-15%的数据推算①，我国儿童学习
障碍患者数量在 485 万至 1454 万之间。庞大的潜在用户规模也意味着巨大的商业
机会，由此推断中小学阶段（以下简称 K12阶段）学习障碍诊疗服务行业具备良好
的发展前景。 
二、认识程度有待提高 
我国针对学习障碍的专门研究已有 30 年的历史。在此期间，相关理论有所发
展, 实践工作也取得了一定的成效, 研究的切入口从单纯地提高升学率逐渐转变
为从不同角度研究中国学习障碍患者的现状及特点②。目前医学界、心理学界及教
育界通过不断地交流，逐渐在学习障碍研究领域中形成了一股合力。 
虽然我国在学习障碍相关研究领域取得了一定的成就，但由于对学习障碍的危
害性宣传不足，相关知识的普及也需要一定的过程，使得公众对学习障碍缺乏认知
或重视程度不高。这也导致了许多学习障碍患者的家长将孩子学习成绩落后归结为
智力因素，没有引起足够的重视或不知道该通过何种渠道获得帮助。因此，如何有
效提高学习障碍相关知识的普及程度，是学习障碍诊疗服务进一步发展的关键。 
当前学习障碍评测及治疗干预的新技术正在不断发展，使得学习障碍的诊疗水
平不断提升。无论是从社会发展还是人文关怀的角度来看，学习障碍诊疗服务都将
取得长足发展。 
第二节 研究的目的和意义 
创业是一个将潜在商业机会转化为具有商业价值的有形产品或服务的过程。因
此，本文期望通过相关研究分析探讨企业创立和发展的可行性，明确企业发展思路，
对 TS学习障碍改善中心（以下简称 TS中心）的生存与未来发展起到一定的指导作
用。 
本文的主要研究目的是运用创业相关理论和 PEST 分析法对 K12 阶段学习障碍
诊疗服务行业的整体外部环境、市场规模与特点以及整体生存状况进行分析与研
究，厘清行业发展背景，有效规避风险。同时，运用 MBA阶段积累的相关知识、STP
                                                        
① Butterworth，B.，Kovas，Y． Understanding neurocognitive developmental disorders can improve education for 
all． Science,2013,340( 6130) :300－305． 
② 梁威.国内外学习障碍研究的探索[J].教育理论与实践，2007（11）：58 
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目标市场营销理论对 TS 中心的战略、营销、运营、财务及风险控制建立长期、稳
定、科学的发展规划和实施策略。以下将简要阐述本文研究的目的和意义。 
一、提高平台生存发展机率 
在外部环境的影响下，如何通过合理的资源配置和科学的战略规划在残酷的市
场竞争中生存下来，是 TS 中心最重要的课题。本文通过各类理论工具对整体市场
进行细分，结合自身优势找准目标市场，对于 TS 中心的生存与发展具有非常重要
的指导意义。 
二、促进平台平稳有序发展 
学习障碍诊疗服务行业的运营有许多不确定性和一些可预见或业内已经出现
的问题。本文通过研究分析，针对平台运营中可能出现的问题设计相应的解决方案，
避免平台在运营过程中陷入混乱无序的状态，有利于平台平稳有序发展。 
三、提高平台营销管理水平 
在自身资源薄弱的基础上，需要通过目标市场的需求分析找准自身定位、发挥
自身优势并整合各类资源，以此满足目标市场的需求。本文对 TS 学习障碍改善中
心的目标市场进行深入分析，找到用户痛点并制定有效的营销策略，对中心未来的
营销管理具有重要的现实意义。 
第三节 论文结构 
木文通过七个章节的内容，结合创业理论、市场营销理论和管理类相关知识，
梳理 TS中心的创业思路，论证 TS中心创业的可行性。论文于第一章提出研究背景、
研究目的与意义，于第二章结合创业相关理论和市场营销相关理论，提出本创业计
划书的理论基础和研究方法，为创业计划书的撰写构建基础。第三章对 TS 中心进
行市场分析与定位, 对市场外部环境、目标市场规模和前景进行了分析，指出价值
回收的可能。第四章对 TS 中心的的创新与价值、竞争优势以及项目规划设计进行
了简单介绍，阐述了 TS 中心的可创价值，同时提出 TS中心的初期推广策略。第五
章通过对目标用户的分析，对 TS 中心将来的运营管理做了详细的规划。第六章对
线上、线下的推广策略进行详细的规划。第七章参照可整合资源的过往经营数据提
出 TS 中心创立后的经营数据假设，以此预估各类财务数据，提出融资规划。同时
分析了平台在运营过程中可能遇到的风险及相应的对策。 
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图 1-1 论文结构图
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第二章 创业相关理论 
本章将对本文所用到的创业环境理论、创业机会理论、资源基础理论和 STP目
标市场营销理论进行详细的介绍，以此为本文的后续研究奠定基础。 
第一节 创业环境理论 
创业组织作为一个开放的体系，与周围环境存在紧密的联系。初创企业对于创
业环境有非常强的依赖性，一方面需要通过外部环境获取各项所需的创业资源，另
一方面创业环境的限制与约束也将影响到初创企业的发展。因此，良好的创业环境
对于初创企业的发展非常重要，任何细微的变化都将对初创企业造成巨大的影响。
前辈学者对于创业环境的研究主要有以下几个方面： 
一、创业环境影响因素 
对创业环境影响因素的体系研究国外起步较早，理论也日趋完善。Dillinger
于 1999年提出了创业环境影响模型①（如图 2-1）：企业运营的微观环境是核心部分；
行业环境其次；政治、经济、技术以及生态等宏观因素则处于最外圈。 
 
 
图 2-1创业环境影响模型② 
                                                        
① Marc J. Dillinger. Entrepreneurship：Strategies and Resources[M].Prentice Hall.1999 
② 资料来源：Marc J. Dollinger. Entrepreneurship：Strategies and Resources[M]:Prentice Hall.1999 
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Dillinger认为创业的影响因素主要有两点(图 2-2)： 
1、外部因素，主要是指与企业自身无关的且不受企业自身控制的外部驱动因素，
如政治、经济、技术、行业环境以及生态等。 
2、内部因素，主要是指企业自身独特的内部驱动因素，如领导力、技术、产品、
营销和组织能力以及对外部环境的适应能力等。 
 
 
图 2-2创新行为驱动因素框架① 
 
目前，国内外学者比较注重对创业环境单一影响因素的研究，尤其注重政府政
策与网络关系两个方面的研究。 
（一）政府政策 
对于创业者来说，良好的创业环境是创业成功的重要因素，而良好创业环境的
主要营造者就是当地政府。政府的经济资助政策，特别是公共补助政策对于改善创
业环境有着非常显著的效果。2009年，中国学者宁亮结合了 GEM报告与中国国情，
认为政府行为是我国改善创业环境的关键，政府应当以完善创业政策为中心，以推
行健全创业融资机制的金融政策为重点，并主导逐步建立完善的创业支持体系②。
                                                        
① 资料来源：Marc J. Dillinger. Entrepreneurship：Strategies and Resources[M]:Prentice Hall.1999 
② 宁亮.基于政府行为的创业环境改善研究[J}.湖南大学学报(社会科学版)，2009 (01):61-64 
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